













Chien-P'i-P'o-Sha， A Chinese version by Sanghabhadra of Samanta-
pas孟dikιPoona1970， p.286， No.47)を参照する機会があって、この
f慈心力j(intense feelings of love) 1) の概念の存在する事を知った。しか
し『慈心力j(以慈心力故。両手母指自然出乳大正 24、p.743b24-25)を載
せるこの漢訳の椙当部分はPali原典に欠如していたから、その限ちでは原語
























































































































Atha tato addha-masaccayena eka mamsapesi suvaI)阜a-bimba-
sadiso darako， eka darika ahosi. Tesu tapasassa putta-sineho uppajji 
a主gutthakato c' assa khiram nibbatti. Tato pabhuti ca khira-
bhattamlabhi (Khuddaka-patha with its com担 entaryParamattha 







三味j(maitri-samadhi) とも、r1r多慈j (maitri-bhavana) とも、又
『党住j(brahma-vihara) とも呼iまれ、且つその現象形態は多様を極めて







1 . sukham supa ti 
2. sukhar主patibujjhati
3 . na papakarIl supinam passati 
4 . manussãn~主主主 piyo hoti 








7 . nassa aggi v亘visamva satthar主vakamati 
8 . tuvatam cittarIl samadhiyati 






11. uttarim appativijjhanto brahma-lokupago hoti 
(最高阿羅漢{立に至らざるも、
党界に赴く)






















毒蛇の毒を排す』となすものは rfi徐行の護符j( Snake-charm )の由来
を説く仏典物語に見られる。
E. W aldschmid tが校訂した楚文 Upasena-sutra(漢訳、雄両含経巻a
No.252 優波先那、大正260c-61b)却は近時 L.Schmi thausenが更に関
連章句を蒐集して比較し、分析した所であるが、彼の説く所に従ってその
構成を見るに次の如くである。










を告げると、仏は、若し Upasenaにして次下に述べる gath亘と man-
trapadaを唱えていたらこのように毒が身体を廻る事なく、従って命柊す
ることもなかったであろうと言った (sacecchariputra upasenasya kula-
puttrasya tasmirn samaye ima gathal;t pratyabh忌syarntaim忌11 ca 
mamtrapadani nasyasivi9al)-kaye 'krami9yan nasya k忌yovisari9yat... 






(2-2) Schlangenzauber (Snake Charm) 
(2之-A)慈心掲(MaitriVerses) 
その gathaと辻、複数処格;こ mαitrime， me mαitri (我に慈あち〉の文
言を含む所語 Maitri-versesと称せられるもので、この慈の対象とされる







































事は Schmitha usenの指摘した通りである (pp.17-23:Khandha-paritta)o 
Pali律蔵に在って比丘の名は特定されないが、彼が蛇に噛まれて死んだ
時、仏がこれを開いて上と同様な述懐をする。そこには f慈心.Jl (metta 
citta)の語が現れるが、略々同類の文言は A主guttara-nik忌ya2.72-おこも
見える。
na ha niina 80 bhikkhave bhikkhu catt忌riahi-raja-kulani mettenα 
cittenαphari. 8ace hi 80 bhikkhave bhikkhu cattari ahi-raja-kulani 
mettenαcittenαphαreyyαna hi 80 bhikkhave bhikkhu ahina dattho 










章句を載せる(処格段下ずして具格となっている事に注意 Cf. Schmi thausen 
p.37)が、上と異なるところはその後に m邑mamapadako himsi (無足
のものは我を害することなかれ)に始まる対応匂を載せ、そして最後に一


























Raja tarh disva kupito: 8amavatirh vadhissami ti dhanurh aropetva 
visa-pitarh khurapparh sannayhi. 8邑mavatisa-parivara rajanarh 
mettayαphαri. Raja sararh neva khipiturh na oropeturh sakkonto 




同じ Udena王妃の物語辻 Buddhaghosaの A主guttara-nikaya注 Mano-
rathapural).iに語られ、そこでは met泊-phara辛enar孟j尋問m pharattha 
の表現が用いられている (vol.l p.442-43)が、 Dhammapadatthakatha
はそれを民様に語っている。
80 tassa mettanubh亙venapatinivattitva agata-maggabhimukho va 









命じ、侍女達は総て f慈を修定したj(s釘 V亘yuyammaitrim samapad-
yadhvam iti/ta sarva maitri-samapannab.)と伝えられている。その結
果，王は弓を満月の如く引き絞ったが、矢は途中に落ち、第二の矢は戻っ
て王の足元に落ちた叱
(4-2) Nandiya-miga-jataka にあって、親に孝に君に豆、に、徳 (gu平a)
高き鹿は、己に矢を向けた王に対しでも慈を先として泰然自若、王はこの
麗に矢を射る事が出来なかった。
Mahasatto.. .apalayitva nibbhayo hutv丞mettarhpurecarikarh katva. " 
niccalo atthぉi. Raj丞 tassamettanubhゑvenasararh vissajjeturh 
-384-
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nasakkhi (Nandiyamiga-jataka 385， J.3.273.12-15) 
『援は逃げもせず、恐れもせず、慈を先となして、不動のままであった。王は
援の慈の威力によ号、矢を放つことが出来なかったj31)





るとして、 Dhammapadatthakatha1 p.217 lines 2-8に繰り返される
(ayam hi nama niccitto nijjivo saro pi etissa gUI)-a出 jani ， aham 
manussabhuto pi na j忌nami)。
(4-3-1)毒と火と矢は次下の章句にあっても並立されているが、そこでは
放たれた矢は慈心を修する者の前に花と化した。
maitravatas tasya munet sarire vIf;;am naお stramkramate na cagn斗
均iptanisastraI).i vrajanti pu号pata出 mむtrihi lokottαrαbhavi tasyα 




tadupari sarva-satv(詩 sarvaprahara[科 Jnik号ipamtitani pu号pa-
bhutani tatra n(i)patanti (YL p.125 2-3) 
r1度 (yogin)の上に一場衆生は総ての飛び、道具を放ったが、それらは花と化
して彼の上に落ちた』
(4-4)矢のみならず、槍も慈心の跳ね返す所であった o Visuddhimagga 
は母牛が能く猟師の槍を跳ね返して子牛を守ったと{云えている。
eka kira dhenu vacchakassa khira-dhararh muncaman亙atthasi.eko 
lu百dako:tarh vijjhissami ti hetthena samparivattetva digha-daI).cla-
sattirh munci. sa tassa sariram ahacca tala-par月arhviya pavaHamana 
gata... .kevalarh vacchake balava-piya-cittataya; evarh mahanubhava 























so tam gantva guha-dvaram siha血 disvava araka 
entam putta-sinehena vijjhitum tam saram khipi 
saro nalatam ahacca metta-cittena tassa tu 
kumara-pada-mule va nivatto pati bhumiyam 
tathasi yava-tatiyam， tato kujjhi mig記 hipo









この物語に見える f慈心j(metta-citta)の概念はつとに J.Fillioza tの
注目した所で、彼は『慈心j~こ一種の自己防衛力、賓力 (une puissance 





punar api [ca ] sarvasatva与 sarvapraharaI).agnivi号亘dims cadaya 
simhavy五ghradayasca tam abhidravyamte tasya maitr話 a(yasya)....
mayめ hrakutavamnirgatya sarvam gaga[na]m忌puryaprak忌ravat
sarvasatvan upaguhya ti計hati/ te ca satva muktasamrambhapra-
hara写astam eva prarュamantiti(YL p.125-6) 
f更に一切有清は総ての飛び道具、火、毒その弛を持って、又獅子、虎その他






atha kho bhagav丞nalagirimhatthim mettena cittena phari. 
atha kho nalagiri hatthi bhagavato mettena cittena phuHho so手clam
oropetva yena bhagava ten 'upasamkami. upasamkamitva bhaga-















n'ete mahar亙jagUI)a puggalassa， metta-bhavanay'ete gu写ιS忌工no
mahar亘jakumaro ghata:rh ukkhIpanto tasmI:rh khaI)e metta-bhava-
naya pamatto ahosI. YasImI:rh mahさirajakhaI)e puggalo metta:rh 
sam孟pannohotI， na tassa puggalassa tasmI:rh khaI)e aggI va vIsa:rh 





















(5-1)金問膏王の物語 (Gnolir pp.18-19=大正24155c22-156b2) 
昔、ベナレスに都したこの王は名君の誉れ高く、国土安泰、五穀豊穣、
人民は皆幸せであった。彼は軽度に慈を移し(te凶 tyantammaitri sva-
bhyasta)、日に三度 f慈定jに入るを常としていた (trirdivasasya 









叉を怖れぬかj(na yiiyam asm孟nbibhita) と買う。すると彼等は答え
て『我等の王は慈を旨とし、悲に満ち、一切有情の為を思い、日に三度慈
を移すれば、何故に我等は怖れを懐く事あるやj(bhavantah kim-artham 
bibhimal)， yes;am asmakam raja maitry-atmakal) karul).ikal) sarva-





























yasaya-tatpare早amanasa ratrindivam atinamayami; tad yu号mabhir






何故に彼等が薬叉を怖れぬか訊ねる (bhavantona yuyam asmad bibhit 
a?入牛飼い達は f慈力王の思惟する所を、我等も亦思惟なす (vayarhhi 
yad raj邑maitrabalascintayati tac cintayamal).: 我慈力王毎常思'推我
亦患惟 156C 1 -2 )故に怖れを知らぬ (nabibhimah).] と答えた。薬
叉達がその思'准の内容を問うた時， 彼等は sarva-sattvanugatamaitri 
(一切生類への慈)と答えた。そして薬叉達は、この故にこそ我等はこの
都に入れないのだと納得したと伝えられる (idama tra kara♀arh yena 
一-378一一
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vayam 1おnimavatむ a:rIlna labhamaha i ti:彼薬又等間是語己復作是念。
我等今者。以此諸人修慈悲故9 於匙城中不能損害156C4 -6)。











te pare持piyatnena sampravrtt吟 svakarma:c.i
naiva tad-vi号aya-sth忌namhartum oja与prasehire(4) 
tasya prabhavatisayan nrpasya mameti yatraiva babhuva buddhil). 























kanaka -giri -sila -visala -vak$忌h
sarad -amalend u-manoj五a-vaktra-sobhah
kanaka-parigha-pina-lamba-bahur 




るか訊ねる (ki出-krto'yam asya r副主吟 prabhavoyad asy邑m丞nu戸
na prasahante vif?aya-vasinarh janarh hirhsitum p.43， lines 8-9) 0 これ
に対して牛飼いは次の橡に答える。
maitri tasya balam dhvajagra-sabalam tv ac亘ra-matrambalam 






















tad bodhi-mUle pravikiryamaI).am ang尋問-van?amtu savisphuli主gam







Uttara upasika PU早1).aka-setthissadhita. Tassa Sirima nama ga手ika
issapakata tatta-tela-kataham sise asi主ci.U ttara tam kha平amyeva 
mettam samapajji. Telam pokkharapattato udabindu viya vivaHa-
manam agamasi. Ayam ass亘samadhi-vipph亘Y亘i記 hiCVM. p.381 
12-16) 










池は 8it立dakarhviya ahosiとなったと言われ、又 Manorathapurar;uに
おいては ta出 kha平arhyeva mettajjhanarh sam丞pajjitv孟 a民h忌81... 
Mettajjhanassa vipph孟re早aUttaraya matthake asittarh pakka詰hita-t




















通常 pervade，permeate， suffuse (PTSD)， durchdringen (YL 253)， 
erfullen， ausbreiten (Mylius)， diffuser (Filliozat 125) と訳される
Pali語の動詞phar-(α-ti，Skt. sphαr-， Werba 329 [372] sphr-) は幾つ
かの問題を含む。麓中その過去分詞形 (phutα，sphuta : Trenckner 321 
α'Pphutα，Edgerton 613， Turner 800， cf.also Oldenberg 1174 [pharati 









bhagavat亘camaitrya sphuto damito ca nirvif?o samvrtto na ca bhuyo 





tato bhagavata tan nagaram sarvam hrdi-maitrya sphutam yato 








sala-vanam samantato dvadasa yojanani n'atthi so padeso valagga-




Trencknerに従って a-pphutaは Palipharati， Skt sphar叩の過去分詞と
取る。51)
(4) Guptika物語に言われる。
j丞ta-m忌trasyasarva-sariram pitakai1)_ sphutm samvrttam (AS 2.167.1) 
『彼は生まれるや否や、全身膿包で覆われていたj(=おできだらけ)
(5)不静観を窺わせる美女の死体の様を描いて，
bhikkhu sivathikam gantva addasam itthim ujjhitam 
apaviddham sus亙nasamimkhajjantim kimihi phutam 
(Theragatha 315 Cf.393) 
『比丘なる余は毘の捨場に雪印、火葬場に婦人が捨てられ、盤虫に遍満され(=
姐虫だらけで、彼等によってその肢体)破られ、食われつつあるのを見たj







tato 'sya yα釦sisαrvii sriivαsti sphutii sαriwrttii tirthyas c忌syaahany 













80 imam eva kayam vivekajena piti-sukhena abhisandeti parisandeti 
paripureti paripphαrαti， nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena 
















sphuto'bhut (LV 300 10-11).叫
fこれなる一切の三千大千世界は大なる光輝に遍満された』
治協との結合も見られる。
sarva手ica t忌nibuddha主setra写ibodhisattvasyabhaya sphutani sam-
一-371一一
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念や f勝利jの動詞とも連合している (sarvarhca buddha-vi9ayarh labhase 
'dya aura maitr孟vijityavipularh sa七ha-mara-paksarh:LV 343.5-針。
この様に考えてくると通常 f慈心によって毒蛇、酔象、怨散を遍満す




行者が危険な動物や怨敢に遭遇した際、自らの内に f慈心J(metta citta) 
を発動してそれを穆習 (bhavaya-，bhavan討し、更に集中力によって
強化 (samapanna)すると、慈はJ.Gondaの言う Daseinsmachat， power-
substance乃至 materialoutflow (Schmithausen [1] p.42)回となって、
彼とこれら凶暴な動物や怨散との関に一種の相互不可侵の非日常的空間




























判 (divya:Lariviere 1981) を想起せしめる。周知の通り人的手段
(ma泊料-pram弱a)によって罪状が立証され得ぬ場合に、彼等は身の潔
白を証かすに神明裁判(dai vika -pramaIfa)に頼った。それ辻一般に秤、
火{熱泊を含む:ibid. pp.27 and 45)、水、毒 (ibid.p.53)等によって試
されるが、諜自な者に対しては火も毒もその主宰神 Agni，Siva (ibid. pp. 
13-4)の介入する所、本来の f焼去pjr毒殺』の機能を放棄して彼を害す














2) Schmi tha usen日Jp.35 (cf.p.32 note 66， pp.49-5l) and [2J p.187. 
3 )この手重の章匂の蒐集は他の機会に譲るが、例えば苦行者の集う庵では、不具戴
天の致問士も互いに親しむと言われる。




tasya samdrsya sadbhavam upavi訪問yadhimatat 
sarva-sattv主 samipasth丞bhavantivana-cari早吟 (5) 
simha-vyaghr忌己 sasarabhamattas caiva mahagaj吟
dvipinat kha主gabhalliikaye canye bhima-darsana与(6)





nipanvayat parthiva e号ayajva 
gu:c.air yam E話rityaparaspare阜a
siddhasramam語ntamivaitya sαttvair 
nαlSαrgiko 'py utsαsη~e virodhαlJ (Raghuvamsa 6.46) 
fこの王はニーパの末青、祭式を行い、被の許に到れば、その徳の致す所、不
具戴天の生類も、関静な聖者の庵に到る如く、争う事なし』









ahimsa-prati計hayamtat-samnidhau vaira-tyagal). (Yoga-sutra 2.35) 
詞 svatika-virodhaapi asvamahu;la-mu1?ikamarjara-ahinakuladayo 'pi 
bhagavatal). prati計hitahimsasyasamnidhanat tac-cittanukari♀o val-
ram parityajantiti (Tattvavai録 radi)
sasvatika-vidve号iI)amapi sarpa-nakuladinam; tasya ahimsakasya 
samnidhau vaira-tyago bhavati (Vivara手a)
Cf.Malinar [2J pp.175-6. 
4) Cf. Schmithausen [lJ p.42 note 86.そこに言及されなかったものとして例
えば、 VM.p. 313 4ff. 
その中でも Vis丞kha-theraと樹木の精との会話に次の如く言われる(lines9-
12) . 
mayi idha vasante tumhakam ko gUI)a ti? Tuml).esu， bhante， idha 
vasantesu amanuss忌 α続 αm-annα治 mettα治 pαtilαbhαnti，te dani 
tumhesu gatesu kalaham karissanti， dutthullam pi kathayissanti ti. 
又、 Mahavastuにも仏成道時の記述中に、
ye ca tiricchana-yoniyam mamsa-rudhira-bhojanゑ





た物語が語られる。 (cf. Brough pp.226ff). 
5 ) Cf.MBh.1.39.21 (mantragadair vi科一harairal王寺yamaI)amprayatnata弘
1.181.3 (泌ray1i?Y亘misamkruddhan mantrair asivi弱niva). 
6) Cf. Oldenberg [lJ 
7 )吉くインドの諺にいう。
akrtopadrava己kascin mah孟napi na pujyate 





aprakatikrta-saktil) sakto 'pi jan邑ttiraskriyゑmlabhate




thausen [lJ p.9 note 1)， 8arpa-bali， 8a工、pa-sattraの儀式や解毒の呪文
の隆盛となった CWinternitz 14ff.). Cf. also 8chmithausen [2J pp.196 
and 199. 
9) 8chmithausen [lJ p.31 
10) Cf.Rhys Davids [2J pp.211ff.， 8addhatissa pp.89-90. 
11) Winternitz pp.21f.， Gonda pp.160ff. 
12) Cf. Law pp.17ff.，説alalasekera2. p. 782. 
13) MBh.1.107.7-22. 
14) Feer p.253. 
15) Bulke pp.107-117. 
16)原 pp.529-530. 
17)次下に示す11の中、 8-10を欠く。 Cf.Lamotte p.1266 note 10 
18) Ariguttara-nikaya 5 .342， Vin. 5 .140， MP. p.198， VM. p.253. 
19) Cf. 8addhatissa pp.93-98. 
20) 五在P.p.198 5-10 Cvippasidati for pasidati) Cf. 8addhatissa p.97， 
Wiltshire pp.243ff and Schlingloff [lJ pp.118ff， esp. 133. 
21)高崎 184，注33
22)中村 p.59注6-7.
23) Lamotte 3 1266， note 1. Cf. also p.1247 (la force du maitri-citta) 
24) Cf. VM.p.313.21 (nassaαggi ua uisar九uasatthαm va kamatiti metta-vi 
harassa kayeト
Cf. also， 
yasmim mah忌rajakhaI)e puggalo mettam samapanno hoti， na tassa 
一-365一一
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puggalassa tasmirh kha:c.eαggi vi vis笠治 visatthαrh .va kamatiti， tass 
a ye keci ahita-kãm~主 upagantvã tarh na passanti na tasmirh okasarh 
labhanti (MP. p.1994-8， 16-19， 27四 31.Cf.200 6-10 (ta na passanti， 
na tassa sakkonti ahitarh katum) (中村早島 2. 226 注50-51). 
侍れにしても f慈心』の功徳力は大なちと讃えられ (eva出 mahanubhava
metta CVM. p.313 31)、それに惨奮する事(metta -bha vana)は一切の悪
を払うと言われる Csabba-papa-nivara:c.ametta-bhavana ti. MP. p. 200 
12) 
25) Waldschmidt pp.329-346 (“Das Upasena-siitra， ein Zauber gegen 
Schlangenbiss aus dem Sarhyukt亙gama)，cf. pp.368-370 CWeitere 
Manuskripte des Schlangenzauber，“maitri me dhrtir勾tra.").
26)沼ap. 62. nUpasena物語Jによればこの毒蛇は彼の元 Mahasenaであっ
たO
27)吹田 pp.31-32.
28)奈長 pp.58ff. その pp.60-61には出典笛所の対照表が掲載されている。 Cf.
also Filliozat p.125 and Rhys Davids [1] pp.185-7 and [2] pp.221四 22
2， Spiro pp.263-271. 
29) Cf. Oldenberg [2J pp.1009-101O. Cf.also Schmithausen [2J p.188. 
30)赤沼 pp.572-3，and Malalasekera rpp.ll02-1104. 
31) Schmithausen [lJ p.42 note 88. 
32) Filliozat p.125， Cf. Gonda p.162 and Malalasekera rp.1169. 
33) Dipavarp.sa p.54 20-25. 
34)赤?吾 p.615a，Malalasekera r， p.1169、水谷p.339-40.
35) Siha bah u後E談はヒンヅ教文献のみならず、アイルランドの伝説に類鉱を見
出す (Hiltebeitelpp.181-191) 
36)赤沼 p.165 (Dhanapala)， Malalasekera 1， p.58 (N足立giri) and 
Schmithausen [lJ pp. 39-40 note 81. 
37) Cf. r諸天善神常為守護j(大正3p.340a 8) 







41) cf. Schmithausen [lJ p.43 note 91. 
42) Brough pp. 227-8. 
43) dhvajagra bこ就いては、奈良p.52(Pali dhajagga). 
44) For svαstyαyαnα， cf. Mhv.1.284.17，21， 285.4，10， 14，18，22， 286.4，8，12 




2 大正4360b24 -29 ) 
46) Hahn， pp.551f. 
47)赤沼 p.721，Malalasekera I 361. 
48) Schayer pp.374ff. 
49)赤濯 717、Malalasekera1. 432ff.Cf Mhv.2.350.15 maitraya sphuta 
buddhena na himsanti parasparam 
50) Cf.大正4209c15-16 
51) Cf. tri-sahasri loki gaganam sph巧αdeva-samghai与:(LV.416.9) 
gaga手amsphu伊治 tairnara-T渇yakebhi与:(LV.367.14) 
52) Cf. DivA 201.24. 
53) Cf.l¥在hv..1.47.7，230.2， 240.12， 3.334 10， 341 14. 
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The Power of maitri 
Minoru Hara 
Inspired by the writings of L.Schmithausen， the present writer 
here discusses some aspects of maitri as containing miraculous power 
( mattiinubhiivα)， gleaning materials from Buddhist texts--Sanskrit 
and Pali as well as Chinese. 
(1) 1'(αisho 24 743払与 (aChinese translation of the Samantap忌sadika)
contains a story in which aロasceticnourishes babies with 
milk which came out of his thumbs through his intense 
feelings of love (*mettii， putta-sinehα) . 
( 2)Visuddhi-mαggα(PTS p. 305-6) enumerates 11 iinisamsii 
(good results) attributed to the practice of mettii， beginning 
from sukham supsti (sound sleep). 
These eleven good resul ts are sometimes repaced by 8 
(Aえ.guttara-nikiiya4.150) or by 5 (Taisho 25 211a， Le grand 
vertu de sagasse). Out of these， the following four are have 
discussed. 
(3) The dispelling of poison (visα): The story of the origin of 
a snake charm (Upαsenasiitra Waldscmidt，pp.329-46). cf. 
Schmithausen pp. 11ff.) 
(4) The dispelling of an attack by Weapon (sαttha) ， etc. The 
story of Sam忌刊誌(Visuddhimagga狙ヲDhammapadatthakath孟
1.217)， that of Nandiya-miga (J.385)， Si habahu (Mah亙vamsa
6.28-30)， Buddha's taming of the mad-elephant Dhanapala， 
etc. 
(5) Divine protection:the story of Vajrabahu (Sa主ghabedavastu
Gnoli 2 pp.18-9=Taisho 24 155-156) and that of 1¥在aitrabala
一一357一一
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(Gnoli 2 pp. 20-21， Taisho 24 156: Maitribala， Jatakam忌lai8
and Mahajjぷakamal五46).
( 6)The dispelling of Fire ( aggi) or hea ted oil (tattα-tela) : 
Stories of the Buddha transforming burning charcoal into 
flowers (Buddhacarita 13.42) and of Uttara cooling boiling 
oil (tattα-tela:Visuddhimagga 381). 
(Addenda) 
A study of the word sphuta (BHS) and phuta (Pali): a 
semantic analysis of the concept of “being suffused by 
maitri.円
( Conclusion) 
The practice of maitri (mettiispharar;α，mαitri-bhavana， 
met誠一sampαnnα) creates “a force-field of protsction" 
(Wiltshire) through its miraculos power. 
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